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C O M M I S S I O N  A P P O i N T S  N E W  D I R E C T O R  
c J O H N  W .  H A M I L T O N  
V a r d r y  D .  R a m s e u r ,  J r . ,  
C h a i r m a n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n ,  h a s  
a n n o u n c e d  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  
J o h n  W .  H a m i l t o n  a s  D i r e c t o r  
o f  t h e  C o m m i s s i o n .  M r .  H a m i l t o n ,  
w h o  a s s u m e d  h i s  d u t i e s  o n  J u l y  
1 ,  r e p l a c e s  G .  C .  M e r c h a n t ,  J r . ,  
w h o  h a s  s e r v e d  a s  D i r e c t o r  o f  
t h e  C o m m i s s i - o n  s i n c e  1 9 5 7 .  
M r .  H a m i l t o n  c o m e s  t o  
t h e  A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n  
f r o m  t n e  S o u t h  C a r o l i n a  L a w  
E n f o r c e m e n t  D i v 1 s i o n  w h e r e  
h e  h a s  s e r v e d  a s  L i e u t e n a n t .  
H i s  d u t i e s  i n c l u d e d  f l y i n g  
t h e  H e l i o  C o u r i e r  i n  l a w  e n -
f o r c e m e n t  a c t i v i t i e s .  J o h n  
i s  a  n a t i v e  o f  C o l u m b i a  a n d  
a  g r a d u a t e  o f  C o l u m b i a  H i g h  
S c h o o l ,  t h e  C i t a d e l  a n d  t h e  
N e w  Y o r k  U n i v e r s i t y  S c h o o l  o f  
B u s i n e s s  A d m i n t s t r a t i o n .  H e  
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graduated from the FBI school in 1962. 
Jerry Merchant, who retired as Director is currently serving as a 
consultant with the Plans and Grants Division of the Office of Administra-
tion. 
The Aeronautics Commission personnel will remain the same under 
Mr. Hamilton's direction. Personnel in the Columbia office include: 
J. F. Barry, Deputy Director; Mrs. Max W. Tyler, Secretary; D. M. Fraley, 
General Aviation Supervisor; Charles B. Smoak, General Aviation Safety 
Officer; Jay R. Anderson, Pilot; James D. Shearn, Pilot; Mrs. Leland 
M. Dickert, Office Manager; Hiss Calla F. Maxey, Secretary; Grover C. 
Collins, Airport Supervisor; Robert Gates, Electrician; S. G. Shealy, 
Shop Foreman; Lester L. Smith; Machine Operator; Louis Cochran, Mechanic. 
Field office personnel are: Anderson, S.C., John L. Tate, Super-
visor; Johnnie Witcher; James Lomax. Walterboro, S.C., Daniel F. Reeves, 
Supervisor. Florence, S.C., S. J. Howard, Supervisor; Carlisle Floyd, 
~1achine Operator; Frank Johnson, Operator. ~1yrtle Beach, S.C., Jessie 
Green, Jr., Custodian. 
GAMA SAFE PILOT SWEEPSTAKES 
Pilots who attend FAA Pilot Educational Seminars or Clinics are 
eligible to enter the GAMA Safe Pil~t Sweepstakes. First prize is 
the winner's choice of one of a variety of well-equipped airplanes, 
manufactured by GAMA member companies, with a retail value of up to 
$30,000. Second prize is a $1 _,000 retail gift certificate redeemable 
for such items as flight time, aircraft maintenance, equipment or 
supplies. One hundred third-prize winners each will receive a weather 
band radio. 
In addition, non-pilots who attend FAA Pilot Educational Seminars 
or Clinics are eligible to win up to $1,500 tuition toward a private 
pilot rating including flight time, instructor fees and ground school 
costs. 
Participants' names may be entered in the GAMA Safe Pilot Sweep-
stakes for each seminar or clinic attended. The contest will run from 
June 1, 19,72, through May 31, 1973, and winners \till be selected in a 
drawing. Entry cards distributed at FAA Pilot Educational Seminars and 
Clinics carry complete sweepstakes rules. 'The General Aviation Manufac-
turers Association is sole sponsor of the Safe Pilot Sweepstakes. 
The entire thrust of GAMA's Safe Pilot Program is aimed at supporting 
the FAA Accident Prevention Program. Its success depends almost entire-
ly upon the country's 750,000 general aviation pilots and their voluntary, 
personal corrmitment to impro,ving general aviation safety. Many have al-
ready made this commitment. · Have you? 
A V I A T I O N  E D U C A T I O N  W O R K S H O P  
T E A C H E R S  A T  S A N T E E  
O n  J u l y  3 1 ,  G o v e r n o r  J o h n  C .  W e s t  a w a r d e d  c e r t i f i c a t e s  t o  3 0  
t e a c h e r s  w h o  c o m p l e t e d  t h e  A v i a t i o n  E d u c a t i o n  W o r k s h o p .  T h e  W o r k s h o p  
.  w a s  h e l d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n ,  
a n d  w a s  s p o n s o r e d  b y  t h e  S . C .  A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  C i v i l  
A i r  P a t r o l .  
S c h o l a r s h i p s  f o r  t h e  c o u r s e  w e r e  a w a r d e d  b y  t h e  A e r o n a u t i c s  C o -
m i s s i o n .  
T h e  c o u r s e ,  w h i c h  w a s  d i r e c t e d  b y  J o h n  F .  B a r r y ,  A s s i s t a n t  D i r -
e c t o r  o f  t h e  A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n  i s  d e s i g n e d  t o  g i v e  t h e  t e a c h e r s  
a n  o r i e n t a t i o n  i n  a l l  p h a s e s  o f  a v i a t i o n  a n d  c a r r i e s  t h r e e  s e m e s t e r  
h o u r s  c r e d i t  a t  t h e  U n i v e r s i t y .  
T h r e e  f i e l d  t r i p s  w e r e  c o n d u c t e d  d u r i n g  t h e  t h r e e  w e e k  w o r k s h o p .  
T h e  f i r s t  w a s  a  v i s i t  t o  W i n g s  &  W h e e l s  M u s e u m  a t  S a n t e e ,  w h e r e  t h e  
t e a c h e r s  g o t  a  f i r s t - h a n d  p i c t u r e  o f  t h e  h i s t o r y  o f  ~viation. A i r -
c r a f t  f o r  t h e  f l i g h t  t o  S a n t e e  w e r e  p r o v i d e d  b y  E a g l e  A v i a t i o n ,  M i l l e r  
A v i a t i o n ,  M i d l a n d s ,  T . I .  W e s t o n ,  C o y  D e r r i c k ,  t h e  S . C .  W i l d l i f e  D e p a r t -
m e n t ,  a n d  t h e  S . C .  A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n .  
T h e  f i n a l  f i e l d  t r i p  w a s  a  t o u r  o f  t h e  M a r f n e  C o r p s  A i r  S t a t i o n  
a t  B e a u f o r t ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  w h e r e  t h e y  w e r e  b r i e f e d  o n  t h e  m i s s i o n  o f  
t h e  M a r i n e  C o r p s  A i r  W i n g .  O n  W e d n e s d a y  J u l y  1 9 ,  t h e  g r o u p  v i s i t e d  
t h e  A e r o  S p a c e  F a c i l i t i e s  a t  C a p e  K e n n e d y ,  F l o r i d a .  T h i s  t r i p  w a s  
f u r n i s h e d  t h r o u g h  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  U S A F  a n d  t h e  C A P .  T h e  w o r k -
s h o p  m e m b e r s  w e r e  a l s o  g i v e n  a n  o r i e n t a t i o n  r i d e  i n  t h e  U H - 1  H e l i c o p t e r  
b y  F o r t  J a c k s o n  p e r s o n n e l .  
T h e  f o l l o w i n g  t e a c h e r s  w e r e  a w a r d e d  c e r t i f i c a t e s :  M r s .  G e r a l d i n e  
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Addison, Mrs. Ann Barry, Mrs. Sarah Brandt, Mrs. Patsy Brotherton, 
Mrs.Geralyn Burch, Mrs. Norma Castles, Mrs. Louise R. Chapman, Mrs. 
Sandra Cheatham, Mrs. Eleanor Coffey, Mrs. Paulette Smith, Mrs. 
Lucille Ferguson, Mrs. Joan Frahn, Mrs. Lee Gravely, Mrs. Sarah Greene, 
Mrs. Helen Jones, Mrs. Nancy Jones, Miss Lucy Merritt, Mr. James 
Morris, Mrs. Virginia Morris, Mrs. Sara Neeley, Mrs. Sheila Roche, 
Mrs . Esther Samp 1 e, Mrs . Sara Smith , Mrs . Sally Sweeny, Miss Mary 
Thornal, Mrs. Dorothy Tucker, Mrs. Judith Wilkie, Mrs. Louise Wilson, 
Mrs. Martha Wolff, and Mrs. Judy Bedenbaugh. 
Speakers for the three week course were: Mrs. Betty McNabb, 
Albany, Georgia; Fred Brown, Delta Air Lines; Miss Frances Miller, 
Miller Aviation; Jack K. Barker, FAA, Atlanta, Georgia; James Smith, 
Columbia Metropolitan Airport; Chief Warrant Officer Brown, Fort 
Jackson; John Purvis, Weather Bureau; A. D. Yawn, Southern Airways; 
Phillip Geary, TWA; L. F. Hembel, S.C. Helicopters and Captain W. W. 
<Men, Eastern Air Lines. 
The teachers were presented certificates of completion by Governor 
John C. West at a luncheon at Dobb's House, Columbia Metropolitan 
Airport. 
BOARDI.NG FLIGHT FOR CAPE KENNEDY 
L E G I S L A T U R E  P A S S E S  R E G I S T R A T I O N  B I L L  
A n  A c t  T o  P r o v i d e  F o r  T h e  R e g i s t r a t i o n  O f  A i r c r a f t  B y  T h e  
C a r o l i n a  A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n .  
B e  i t  e n a c t e d  b y  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a :  
S E C T I O N  1 .  I t  s h a l l  b e  u n l a w f u l  f o r  a n y  p e r s o n  t o  o p e r a t e  o r  
c a u s e  t o  b e  o p e r a t e d  w i t h i n  t h i s  S t a t e ,  t h i r t y  d a y s  a f t e r  e n t r y  i n t o  
t h i s  S t a t e ,  a n y  c i v i l  a i r c r a f t  b a s e d  i n  t h i s  S t a t e  u n l e s s  s u c h  a i r c r a f t  
h a s  a n  a p p r o p r i a t e ,  e f f e c t i v e  l i c e n s e ,  c e r t i f i c a t e  o r  p e r m i t  i s s u e d  b y  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a ,  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n ,  F e d e r a l  
A v i a t i o n  A d m i n i s t r a t i o n ,  w h i c h  h a s  b e e n  r e g i s t e r e d  w i t h  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n  a n d  s u c h  r e g i s t r a t i o n  i s  i n  f u l l  
f o r c e  a n d  e f f e c t .  P r o v i d e d ,  h o w e v e r ,  t h i s  r e g i s t r a t i o n  d o e s  n o t  a p p l y  
t o  a n y  p u b l i c  a i r c r a f t  u s e d  e x c l u s i v e l y  i n  a n y  g o v e r n m e n t a l  s e r v i c e  
o r  a n y  s c h e d u l e d  a i r  c a r r i e r  t h a t  h a s  b e e n  i s s u e d  a  c e r t i f i c a t e  o f  P u b l i c  
C o n v e n i e n c e  a n d  N e c e s s i t y  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  C i v i l  A e r o n a u t i c s  
B o a r d  o r  b y  a n y  i r r e g u l a r  a i r  c a r r i e r  g r a n t e d  L e t t e r  o f  R e g i s t r a t i o n  
b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  C i v i l  A e r o n a u t i c s  B o a r d  a n d  d o e s  n o t  a p p l y  t o  
t h e  a i r c r a f t  e x e m p t e d  u n d e r  S e c t i o n  9 .  
A s  u s e d  i n  t h i s  a c t ,  a n  a i r c r a f t  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  b a s e d  i n  t h e  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  :  
( a )  I f  t h e  a i r c r a f t  i s  s i t u a t e  o r  o p e r a t e d  w i t h i n  t h e  S t a t e  f o r  a  
p e r i o d  e x c e e d i n g  t h i r t y  d a y s ;  o r  
( b )  I f  t h e  o w n e r ' s .  p r i n c i p a l  p l a c e  o f  b u s i n e s s  o r  r e s i d e n c e  i s  
w i t h i n  t h e  S t a t e  a n d  t h e  a i r c r a f t  o p e r a t e s  f r o m  t h a t  l o c a t i o n .  
S E C T I O N  2 .  T h e  p e r s o n  d e s i r i n g  r e g i s t r a t i o n  s h a l l  a n n u a l l y  f i l e  
i n  t h e  o f f i c e  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n  a n  a p p l i -
c a t i o n  f o r  r e g i s t r a t i o n  o n  t h e  f o r m  r e q u i r e d  a n d  s u p p l i e d  b y  t h e  
c o m m i s s i o n ,  a l o n g  w i t h  a  f e e  o f  t w e n t y - f i v e  d o l l a r s  a n d  a  p o l i c y  o f  
l i a b i l i t y  i n s u r a n c e  o n  t h e  a i r c r a f t  p r o v i d i n g  a t  l e a s t  o n e  h u n d r e d  
t h o u s a n d  d o l l a r s  o f  c o m b i n e d  s i n g l e  l i m i t  l i a b i l i t y  b o d i l y  i n j u r y  a n d  
p r o p e r t y  d a m a g e  c o v e r a g e ,  i n c l u d i n g  p a s s e n g e r s ,  a n d  t h e  c o m m i s s i o n  
m a y  u p o n  r e c e i p t  o f  a  p r o p e r  a p p l i c a t i o n  r e g i s t e r  s u c h  a i r c r a f t  a n d  
i s s u e  a  c e r t i f i c a t e  o f  r e g i s t r a t i o n  a n d  a s s i g n  i t  a  r e g i s t r a t i o n  n u m b e r  
a n d  a l s o  s u c h  s t a m p ,  d e c a l c o m a n i a  o r  s t i c k e r  a s  i t  d e e m s  p r a c t i c a b l e ,  
w h i c h  s h a l l  b e  p l a c e d  o n  t h e  a i r c r a f t  i n  a  r e a d i l y  v i s i b l e  a n d  r e a d a b l e  
l o c a t i o n  d u r i n g  i t s  e f f e c t i v e  p e r i o d .  
S E C T I O N  2 A .  T h e  a n n u a l  r e g i s t r a t i o n  f e e  f o r  a  c o m m e r c i a l  o p -
e r a t o r  o f  a i r c r a f t  w h o  o p e r a t e s  a i r c r a f t  f o r  h i r e  o r  s t o c k s  a i r c r a f t  f o r  
s a l e  s h a l l  b e  t w o  h u n d r e d  d o l l a r s  w h i c h  w i l l  a u t h o r i z e  r e g i s t r - a t i o n  o f  
a l l  a i r c r a f t  o w n e d  b y  h i m  o r  u n d e r  h i s  d i r e c t  c o n t r o l .  
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Each such commercial operator shall furnish evidence to the com-
mission that he has acquired liability insurance for the period of 
registration meeting the following minimum requirements : 
(a) Seventy-five thousand dollars death or bodily injury protec-
tion for each individual passenger plus seventy-five thousand dollars 
of such protection multiplied by three-fourths of the seating capacity 
of each aircraft per damage occurrence, and 
(b) Seventy-five thousand dollars death or bodily injury protec-
tion for each individual who is not a passenger plus three hundred 
thousand dollars protection for nonpassengers per damage occur-
rence, and 
(c) One hundred thousand dollars property damage protection per 
damage occurrence. 
SECTION 3. The certificate of registration must be presented for 
inspection upon the request of any authorized officer or employee of 
the commission or upon the reasonable demand of any other person. 
SECTION 4. The commission shall not grant a certificate of regis-
tration to any person who has not complied with this regulation and 
the commission may revoke any such certificate which has been 
obtained by false or fraudulent representation and any certificate 
issued by the commission shall be surrendered to it on demand. 
SECTION 5. The certificate of registration shall expire on De-
cember thirty-first of each year. The registration shall be renewed 
annually January first in the same manner as provided for in the 
original registration. In the event of loss or destruction of a certifi-
cate of registration or the stamp or other evidence thereof, a duplicate 
may be obtained from the commission upon the filing of an affidavit 
explaining the loss. 
SECTION 6. Within ten days after the date of sale or transfer of 
title of a registered aircraft, the purchaser shall make application to 
the commission in writing for registration of such aircraft in his 
name; provided, that in the event of the sale of an aircraft to a 
person without the State, the seller shall so notify the commission 
of such sale within ten days. Failure to give notification of purchase 
or sale of an aircraft within the prescribed time shall subject the 
purchaser or seller to a penalty of five dollars. 
SECTION 7. There shall be no fees or charges, other than as pro-
vided in Section 2, made for the application or the issue or reissue 
o f  a n y  c e r t i f i c a t e  o f  r e g i s t r a t i o n  o r  a n y  s t a m p ,  d e c a l c o m a n i a  o r  s t i c k e r  
i s s u e d  u n d e r  t h i s  a c t  ;  e x c e p t  t h a t  a n y  c i v i l  a i r c r a f t  b a s e d  o r  o p e r a t i n g  
w i t h i n  t h e  S t a t e  f o r  t h i r t y  d a y s  o r  m o r e  o n  J a n u a r y  f i r s t  o f  t h e  
c u r r e n t  y e a r  a n d  n o t  r e g i s t e r e d  w i t h  t h e  c o m m i s s i o n  w i t h i n  s i x t y  
d a y s  s h a l l  b e  s u b j e c t  t o  a  f i v e  d o l l a r  l a t e  r e g i s t r a t i o n  p e n a l t y .  A n y  
c i v i l  a i r c r a f t  b r o u g h t  i n t o  t h e  S t a t e  t o  b e  b a s e d  o r  o p e r a t e d  w i t h i n  
t h e  S t a t e  f o r  t h i r t y  d a y s  o r  m o r e  o n  o r  a f t e r  J a n u a r y  f i r s t  o f  t h e  c u r -
r e n t  y e a r  s h a l l  b e  r e g i s t e r e d  w i t h  t h e  c o m m i s s i o n  w i t h i n  s i x t y  d a y s  
o r  b e  s u b j e c t  t o  a  f i v e  d o l l a r  l a t e  r e g i s t r a t i o n  p e n a l t y .  
S E C T I O N  8 .  U p o n  t h e  t o t a l  d e s t r u c t i o n  o f  a n y  a i r c r a f t  r e g i s t e r e d  
u n d e r  t h i s  a c t  b y  a c c i d e n t ,  f i r e ,  o r  o t h e r  m e a n s ,  t h e  p e r s o n  i n  w h o s e  
n a m e  t h e  a i r c r a f t  i s  r e g i s t e r e d  s h a l l  g i v e  w r i t t e n  n o t i c e  o f  s u c h  d e -
s t r u c t i o n  t o  t h e  c o m m i s s i o n  w i t h i n  t e n  d a y s  a f t e r  s u c h  a i r c r a f t  w a s  
d e s t r o y e d .  
S E C T I O N  9 .  T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  a c t  s h a l l  n o t  a p p l y  t o :  
( 1 )  A n y  p u b l i c  a i r c r a f t ,  s c h e d u l e d  a i r  c a r r i e r ,  o r  a n y  l a r g e  i r -
r e g u l a r  a i r  c a r r i e r .  
( 2 )  A n y  a i r c r a f t  ' r e g i s t e r e d  u n d e r  t h e  l a w s  o f  a  f o r e i g n  c o u n t r y  
w h i c h  g r a n t s  s i m i l a r  e x e m p t i o n  f o r  a i r c r a f t  o f  U n i t e d  S t a t e s  r e g i s t r y  
i n  i t s  t e r r i t o r y .  
(  3 )  A n y  a i r c r a f t  w h i c h  i s  w i t h i n  t h i s  S t a t e  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
r e p a i r  o r  o v e r h a u l .  
(  4 )  G l i d e r s ,  s a i l p l a n e s  a n d  h o t  a i r  b a l l o o n s .  
S E C T I O N  1 0 .  A n y  a p p l i c a n t  f o r  r e g i s t r a t i o n  c e r t i f i c a t e ,  i f  s u c h  
r e g i s t r a t i o n  i s  d e n i e d  o r  r e v o k e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A e r o n a u t i c s  
C o m m i s s i o n ,  s h a l l  h a v e  t h e  r i g h t  t o  a  h e a r i n g  b e f o r e  t h e  C o m m i s s i o n .  
S E C T I O N  1 1 .  T h i s  a c t  s h a l l  t a k e  e f f e c t  u p o n  a p p r o v a l  b y  t h e  
G o v e r n o r .  
I n  t h e  S e n a t e  H o u s e  t h e  2 8 t h  d a y  o f  J u n e  
I n  t h e  Y e a r  o f  O u r  L o r d  O n e  T h o u s a n d  N i n e  H u n d r e d  a n d  S e v e n t y -
T w o .  
E A R L E  E .  M o R R I S ,  J R . ,  
P r e s i d e n t  o f  t h e  S e n a t e .  
S O L O M O N  B L A T T ,  
S p e a k e r  o f  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s .  
7  
A p p r o v e d  t h e  1 s t  d a y  o f  J u l y ,  1 9 7 2 .  C >  t !  ~-: : .  ;  · ·  .  ,  .  •  
1  
f . l a  W . : : : •  ~ . . . . . .  ..;~ " " " ;  . . . . .  \ .  . .  a i \  
P r i n t e r ' s  N o .  3 9 1 - S .  
J o H N  C .  W E S T ,  
G o v e r n o r .  
A U G  1 5  l ' J 1 I  
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Listed below are the Breakfast ClUb Meetings that are schedules as 
of this date: 
August 6 - Timmonsville 
August 20 Wings and Wheels (REDUCED rates in 
Mueseum) 
September 3 - Open 
September 17 - Bennettsville (Aviation Day) 
October 1 - Isle of Palms 
As you see, we have one open meeting date. Any F.B.O., Community, 
or Chamber of Commerce that would like to show off its' facilities, 
town, or community to a State-wide group, should get in touch with 
Earle Kirkwood, President, or attend the Meeting at Wings and Wheels, 
Santee. 
The July 9 meeting at Chester was well attended (as all free 
Breakfasts are) by 40 airplanes and 112 people. This was a well-pre-
pared meeting by this Community. 
The July 23 meeting at Lumberton, North Carolina was not well 
attended, because of smoke and haze. Fourteen airplanes and 46 people 
· attended this well-planned meeting, but they forgot to include the 
weather man in their preparations. 
